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1985 NATIONAL SOCCER COACHES ASSOCIATION OF AMERICA 
DIVISION III ALL-AMERICA TEAM 
Middletown, Conn. -- The folfowing are the 1985 NCAA Divisfon III An-America 
teams as chosen bv the National Soccer Coaches Association of American and sponsored 
by New Balance. These players. as i,;ell as the An-America choices in NCM\ Divisions 
I, II and the NAIA wi 11 be honor,ed at the A 11-Ameri ca banquet during the NSCAA I s an-
nua 1 meeting January 17 in St. Louis. Mo. 
The teams are released by Terry Jackson, head soccer coach at Wes1eyan University 
and chairman of the NSCAA All-America selection committee. 
The asterisks after the names below represent number of previous appearances on 
the NSCAA All-America teams. 
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DIVISION III 
FIRST TEAM 
Chris Hagemann 
Mark Su11 ivan* 
Dave Jones 
James McCully* 
Jeffrey McEvoy** 
David Wolf 
Brian .Japp 
James ~ronyq Chase 
Marc Tirildan 
Ted Delladera* 
Mark Burke** 
SECOND TEN4 
Gary Tantleff* 
Gerard Mos1ey 
Doug Lyons* 
Hugh O I Nei 11 
Char1es Lockhead 
Shannon Perry* 
Bruce Mackey 
Gabriel St. Remy* 
Paul Schojan* 
Derek Oonne11y 
Boris Jerkunica 
Van Dorsey 
Scott Landry 
Andrew Carney 
Delille Edoizin 
Scott Preston 
Gaspard D1 A1exis 
Steve Harrison 
Daniel Moylan 
Bi 11 King 
Doug Peters 
George Chopin* 
THIRD TEAM 
College 
Wheaton, Ii 1. 
Babson~ Mass. 
Elizabethtownj Pa. 
Brandels9 Mass. 
Wi 11 i ams 1 Mass. 
Wheaton, I1 l. 
Horth Carolina-Greensboro 
Frostburgi Md. 
Kalamazoo~ Mich~ 
Roanoke 9 Va. 
Colby~ Maine 
Trenton, l'LJ. 
Christopher Newport~ Va. 
Amherst, Mass. 
Scranton, Pa. 
Carnegie Mellon. Ohio 
E1izabethtowns Pa. 
Mt. Union, Ohio 
C1 ark 9 Masso 
Rochester Inst. of Tech. 
Coast Guard 
Emory, Ga. 
Middlebury, VL 
Bethan_y 1 W.V. 
John Carroll. Ohio 
Fredoniaj N. Y. 
North Carolina Wesleyan 
Plymouth 9 t,U·L 
North Carolina-Greensboro 
Drew, N,J. 
Roanoke. Va. 
El iza.bethtown:s Prt(t 
washlngton, Mo. 
